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От составителя 
 
 
В настоящий биобиблиографический указатель доцента, кандидата 
педагогических наук, доцента кафедры физической культуры и спорта А.Ю. 
Журавского включены библиографические описания научных работ, статей 
из сборников и журналов,  учебно-методических изданий, докладов и тезисов 
докладов на международных конференциях и симпозиумах,  изданных за 
период с 1989 по 2017 годы. 
Материал в издании систематизирован в хронологическом порядке. 
Внутри каждого года библиографические описания документов расположены 
в алфавитном порядке названий работ. В указателе применена сплошная 
нумерация. 
Прямая хронология позволяет проследить становление и развитие 
научной, педагогической и общественной деятельности А.Ю. Журавского. 
Вспомогательный аппарат представлен «Алфавитным указателем 
заглавий работ» и  «Именным указателем соавторов». 
При отборе документов использовались: электронный каталог 
библиотеки ПолесГУ,  БД «Труды сотрудников»,  данные из архива автора, 
материалы Интернет. 
Библиографические описания даны в соответствии с ГОСТом 7.1-2003 
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 
требования и правила составления». 
  
 
  
 
Указатель предназначен для студентов, преподавателей и всех тех, 
кого интересует  научная  деятельность сотрудников Полесского 
государственного университета. 
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БИОХРОНИКА 
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АЛЕКСАНДРА ЮРЬЕВИЧА ЖУРАВСКОГО 
 
 Александр Юрьевич Журавский родился 13 февраля 1960 года в г. 
Мозырь, Гомельской области.  
 В 1977 году окончил среднюю школу № 2 г. Мозыря. 
 С 1977–1978 гг. – учеба в Мозырском профессионально-техническом 
училище № 84 геологии.  
 С 1978–1982 гг.  –  студент Белорусского государственного института 
физической культуры.  
 1982–1984 – служба в Советской Армии (Прикарпатский военный 
округ): курсант – сержант  – старший лейтенант войск радиационно–
химической разведки. 
 С 1984–1987 гг. – ассистент кафедры физического воспитания     
Брестского инженерно-строительного института. 
   С 1987–1990 гг. – аспирант  кафедры теории и методики физического 
воспитания Белорусского государственного института физической культуры. 
 С 1991–1992 гг.  –  учитель физической культуры средней школы № 25 
г. Бреста. 
 В 1992 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Физическая 
культура в летнем оздоровительном лагере как связующее звено 
непрерывного процесса физического воспитания школьников» и 
получил учёную степень кандидата педагогических наук. 
 С 1992–1998 гг.  –  инструктор физической культуры, спорта и туризма  
в различных организациях г. Бреста. 
 С 1998–2007 гг. – преподаватель  кафедры спортивных дисциплин 
Брестского государственного университета им. А.С. Пушкина.  
 С 2007 г. – по настоящее время  – доцент кафедры физической культуры 
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и спорта Полесского государственного университета. 
 В 2009 году решением  ВАК  Республики Беларусь присвоено ученое 
звание доцента по специальности «Педагогика». 
 С 2013–2016 гг. – докторант докторантуры Полесского 
государственного университета. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кандидат педагогических наук, доцент 
Александр Юрьевич Журавский 
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Научные издания 
 
 
Главы и разделы в монографиях 
 
1. Журавский, А.Ю. Развитие креативности студентов средствами 
туристской деятельности = The development of creativity of students by means 
of tourist activity / А.Ю. Журавский, А.Н. Яковлев // Innowacyjne dzialania i 
gospodarstwa na obszarach wiejskich : monografia naukowa / Polskie 
Towarzystwo Geograficzne Oddzial w Toruniu; pod redakcja Doroty Kozlowskiej, 
Leszka Kozlowskiego. – Toruń, 2015. – S. 253-265.   
 
2. Журавский, А.Ю. Туристско-рекреационный потенциал Брестской 
области Республики Беларусь = Potencjal turystyczno-rekreacyjny  obwodu  
Brzeskiego Republiki Bialorus / А.Ю. Журавский, I. Blazhevich // Innowacyjne 
dzialania i gospodarstwa na obszarach wiejskich : monografia naukowa / Polskie 
Towarzystwo Geograficzne Oddzial w Toruniu; pod redakcja Doroty Kozlowskiej, 
Leszka Kozlowskiego. – Toruń, 2015. – S. 47-57.   
 
3. Журавский, А.Ю. Экономико-географическая характеристика 
Полесского региона Республики Беларусь = Ekonomiczno-geograficzna 
charakterystyka regiony Polesia Republiki Bialorus / А.Ю. Журавский // 
Innowacyjne dzialania i gospodarstwa na obszarach wiejskich : monografia 
naukowa / Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddzial w Toruniu; pod redakcja 
Doroty Kozlowskiej, Leszka Kozlowskiego. – Toruń, 2015. – S. 37-46.   
 
4. Перспективы выращивания линя (Tinca tinca L.). в Беларуси и его 
пищевая ценность (обзор) = Prospects for growing tench (Tinca tinca L.) in 
Belarus and its food value (review) / А. И. Козлов, Т.В. Козлова, А.Ю. 
Журавский, Н.М. Райлян, И.В. Бубырь, Н.П. Дмитрович, Ю.М. Гончарик // 
Innowacyjne dzialania i gospodarstwa na obszarach wiejskich : monografia 
naukowa / Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddzial w Toruniu; pod redakcja 
Doroty Kozlowskiej, Leszka Kozlowskiego. – Toruń, 2015. – S. 279-287.   
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5. Экспериментальное выращивание посадочного материала голубой 
тиляпии (Oreochromisaureus Steindacher)41 = Experimental planting stock blue 
tilapia / Т. В. Козлова, А.И. Козлов, А.Ю. Журавский, Н.М. Райлян, И.В. 
Бубырь, Н.П. Дмитрович  // Innowacyjne dzialania i gospodarstwa na obszarach 
wiejskich : monografia naukowa / Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddzial w 
Toruniu;  pod redakcja Doroty Kozlowskiej, Leszka Kozlowskiego. – Toruń, 2015. 
– S. 306-313.   
 
 
2016 
 
6.   Демьянов, С.А. Стратегические направления устойчивого развития 
туризма в культурно-туристской зоне «Пинское Полесье» / С. А. Демьянов, 
А. Ю. Журавский // Gospodarka turystyczna w Europie Środkowej i Wschodniej 
: wybrane problemy rozwoju : monografia / Polskie Towarzystwo Geograficzne, 
Oddział w Toruniu, Katedra Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu, Wydział Nauk o 
Ziemi, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; pod redakcją Leszka 
Kozłowskiego, Wieńczysława Gierańczyka. – Toruń, 2016. – Р. 98-111. 
 
 
 
 
Учебные пособия, учебно-методические пособия, 
методические рекомендации 
 
1989 
 
7. Журавский, А.Ю. Программа по физическому воспитанию в летнем 
пионерском лагере: методические рекомендации / Министерство народного 
образования БССР.  – Минск, 1989. – 32 с.  
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8. Журавский, А.Ю. Некоторые советы по организации воспитательной 
работы в пионерском лагере : методические рекомендации / А.Ю. 
Журавский, В.Н. Пинчук / Республиканский дворец пионеров и школьников 
БССР. – Минск, 1989. – С. 21-22.  
 
2009 
9. Журавский, А.Ю. Организация и проведение туристических слетов и 
соревнований : учебно-методическое пособие / А.Ю. Журавский, В.В. 
Крицкий ; рец. : Э. А. Моисейчик, В. А. Ботух ; Национальный банк 
Республики Беларусь, УО "Полесский государственный университет". – 
Пинск : ПолесГУ, 2009. – 94 с. – [Электронный ресурс] // Репозиторий 
Полесского государственного университета : [сайт]. – Пинск, [2009]. – Режим 
доступа: https://rep.polessu.by/handle/123456789/12618, свободный. – Дата 
обращения : 02.09.2017. 
 
2010 
10. Журавский, А.Ю. Туризм : курс лекций для студентов специальности 
1-88 01 02-01 "Оздоровительная и адаптивная физическая культура" (по 
направлениям), направление специальности: 1-88 02 - 01 Оздоровительная и 
адаптивная физическая культура" (оздоровительная) / А. Ю. Журавский ; рец. 
: А. С. Голенко, Э. А. Моисейчик ; Национальный банк Республики Беларусь, 
УО "Национальный банк Республики Беларусь". – Пинск : ПолесГУ, 2010. – 
106 с. – [Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского государственного 
университета : [сайт]. – Пинск, [2010]. – Режим доступа: 
http://rep.polessu.by/handle/112/848, свободный. – Дата обращения : 
02.09.2017. 
 
2011 
11. Журавский, А.Ю. Основы лыжного спорта : учебно-методическое 
пособие / А. Ю. Журавский, А. С. Голенко, А. Н. Яковлев ; Национальный 
банк Республики Беларусь, УО "Полесский государственный университет". – 
Пинск : ПолесГУ, 2011. – 68 с. – [Электронный ресурс] // Репозиторий 
Полесского государственного университета : [сайт]. – Пинск, [2011]. – Режим 
доступа: https://rep.polessu.by/handle/123456789/650, свободный. – Дата 
обращения : 02.09.2017. 
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2015 
 
12. Морфофункциональные критерии отбора и контроля в гребле на 
байдарках и каноэ : методические рекомендации / авт.-сост.: В.Ю. Давыдов, 
В.В. Шантарович, А.Ю. Журавский, А.В. Шантарович  [и др.]; УО 
«Полесский государственный университет». – Пинск : ПолесГУ, 2015. –  88 с. 
: табл. – [Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского государственного 
университета : [сайт]. – Пинск, [2015]. – Режим доступа: 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/11817, свободный. – Дата обращения : 
02.09.2017. 
 
 
 
 
 
 
 
Статьи в научных журналах и сборниках 
 
 
1990 
 
13. Журавский, А.Ю. Экспертная оценка физического воспитания и 
эффективности пребывания школьников в пионерском лагере / А.Ю. 
Журавский // Вопросы теории и практики физической культуры и спорта: 
Респ. межведомственный сборник  / Мин-во спорта и туризма Республики 
Беларусь, Академия физического воспитания и спорта Республики Беларусь, 
Республиканский учебно-методический центр физического воспитания 
населения. – Минск: Полымя, 1990. – Вып. 20. – С. 36-38. 
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2006 
 
14. Журавский, А.Ю. Преемственность физического воспитания в летнем 
оздоровительном лагере и средней школе / А. Ю. Журавский // Забавы і 
гульні ў культуры правядзення вольнага часу сельскага насельніцтва : 
зборнік навуковых артыкулаў / Брэсцкі дзяржаўны універсітэт імя А.С. 
Пушкіна [і інш.] ; рэдкал.: В.Я. Бужыньскі [і інш.]. – Брест : БрДУ, 2006. – С. 
48-51.  
 
2007 
 
15. Журавский, А.Ю. Нормирование нагрузки на занятиях физической 
культурой в летнем оздоровительном лагере / А. Ю. Журавский // Фiзiчная 
культура i здароўе. "У дапамогу педагогу". – 2007. – №  2. – С. 38-40. 
 
 
16. Журавский, А.Ю. Туристический слет в летнем оздоровительном 
лагере / А. Ю. Журавский // Забавы і гульні ў культуры правядзення вольнага 
часу сельскага насельніцтва : зборнік навуковых артыкулаў / Брэсцкі 
дзяржаўны ун-т імя А.С. Пушкіна [і інш.]; рэдкал.: У. П. Люкевіч (старшыня) 
[і інш.]. – Брест : БрДУ, 2007. – С. 20-24.  
 
2008 
 
17. Журавский, А.Ю. Методические основы организации и проведения 
туристского слета школьников / А. Ю. Журавский // Фiзiчная культура i 
здароўе. "У дапамогу педагогу" : штоквартальны навукова-метадычны 
часопіс. – 2008. – № 1. – С. 33-38. 
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2009 
 
18.      Журавский, А.Ю. Методические основы проведения туристических 
слетов со студентами / А. Ю. Журавский // Здоровье для всех = Здароўе для 
ўсіх = Health for all: научно-практический журнал. – 2009. – № 1. – С. 48-51. – 
[Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского государственного 
университета : [сайт]. – Пинск, [2009]. – Режим доступа: 
http://rep.polessu.by/handle/112/255, свободный. – Дата обращения: 01.09.2017. 
 
 
19. Журавский, А.Ю. Методические основы физкультурной работы в 
летнем оздоровительном лагере / А. Ю. Журавский // Фiзiчная культура i 
здароўе. "У дапамогу педагогу" : штоквартальны навукова-метадычны 
часопіс. – 2009. – № 2. – С. 24-27. 
 
2012 
 
20. Журавский, А.Ю. Методические основы подготовки и проведения 
соревнований по мини-ориентированию в условиях средней школы / А. Ю. 
Журавский // Фiзiчная культура i здароўе. "У дапамогу педагогу" : 
штоквартальны навукова-метадычны часопіс. – 2012. – № 4. – С. 8-14. 
 
21. Журавский, А.Ю. Современное состояние и перспективы развития 
агроэкотуризма  на Белорусском Полесье / А.Ю. Журавский, Е.П. 
Врублевский // Туризм і краєзнавство : збірник наукових праць . – Переяслав-
Хмельницкий, 2012. – Вип. 20. – С. 245-249.  
 
22. Журавский, А.Ю. Спортивное ориентирование в условиях средней 
общеобразовательной школы  / А. Ю. Журавский, Е. П. Врублевский  // 
Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 
педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: збірник наукових 
праць. – Переяслав-Хмельницький, 2012. – Вип. 28. – С. 56-61.  
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2013 
 
 
23. Давыдов В.Ю. Совершенствование дифференцированного подхода к 
развитию физических качеств спортсменов / В. Ю. Давыдов, А. Ю. 
Журавский, А. Н. Яковлев // Известия Тульского государственного 
университета. Физическая культура. Спорт : научный журнал. – 2013. – № 3. 
– С. 95-103. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://cyberleninka.ru/article/n/sovershenstvovanie-differentsirovannogo-podhoda-
k-razvitiyu-fizicheskih-kachestv-sportsmenov, свободный. – Дата обращения: 
01.09.2017. 
 
24. Журавский, А.Ю. Влияние морфологических данных гребцов на их 
соревновательную деятельность  / А. Ю. Журавский // Известия Тульского 
государственного университета. Физическая культура. Спорт : научный 
журнал. – 2013. – Вып. 3. – С. 111-117. – [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://publishing.tsu.tula.ru/Izvest/tsu_izv_FizKultSport_2013(3).pdf, 
свободный. – Дата обращения: 01.09.2017. 
 
 
25. Журавский А.Ю. Мини-ориентирование в условиях средней 
общеобразовательной школы / А.Ю. Журавский, Е.П. Врублевский // Туризм 
і краєзнавство : збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – 
С. 56-61.  
 
26. Яковлев А.Н. Структурные основы развития выносливости и уровень 
развития работоспособности организма в процессе занятий циклическими 
видами спорта / А. Н. Яковлев, А. Ю. Журавский // Известия Тульского 
государственного университета. Физическая культура. Спорт : научный 
журнал. – 2013. – Вып. 3. – С. 186-191. – [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://publishing.tsu.tula.ru/Izvest/tsu_izv_FizKultSport_2013(3).pdf, 
свободный. – Дата обращения: 01.09.2017. 
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2014 
 
27. Давыдов, В.Ю. Морфофункциональная оценка индивидуальных 
возможностей высококвалифицированных гребцов на байдарках и каноэ в 
условиях соревновательной деятельности / В.Ю. Давыдов, А.Ю. Журавский 
// Roczniki Naukowe Wyzszej Szkoly Wychowania Fizycznego i Turystyki w 
Bialymstoku : Czasopismo naukowe  / Redaktor Naczelny D. Kozłowska. – 
Bialystok, 2014. – С. 149-154.  
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условиях модернизации системы высшего образования / А. Ю. Журавский, 
А.Н. Яковлев // Известия Тульского государственного университета. 
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навуковы часопіс. – 2014. – № 1. – С. 19-23. – [Электронный ресурс]. – Режим 
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свободный. – Дата обращения: 01.09.2017. 
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Журавский, А.Н. Королевич // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я 
у сучасному суспільстві : збірник наукових праць / уклад. А. В. Цьось, С. П. 
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учетом новой концепции индивидуального обучения / А. А. Шакура, Е.А. 
Масловский, А.Ю. Журавский [и др.] // Roczniki Naukowe Wyzszej Szkoly 
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детей и молодежи: морфологические и функциональные аспекты : сборник 
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Давыдов, А.Ю. Журавский, А.Н. Манкевич, Е.Н. Цымбалюк // Roczniki 
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// Веснiк Мазырскага дзяржаўнага педагагiчнага ўнiверсiтэта iмя І.П. 
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Республики Беларусь в гребле на байдарках / А.Ю. Журавский, В.В. 
Шантарович // Roczniki Naukowe Wyzszej Szkoly Wychowania Fizycznego i 
Turystyki w Bialymstoku : czasopismo naukowe / redaktor Naczelnа Dorota 
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Журавский, В.Ю. Давыдов, Д.Н. Пригодич // Roczniki Naukowe Wyzszej 
Szkoly Wychowania Fizycznego i Turystyki w Bialymstoku : czasopismo 
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байдарках и каноэ / А.Ю. Журавский, В.В. Шантарович // Веснік Мазырскага 
дзяржаўнага педагагічнага універсітэта  імя І.П. Шамякіна : научный журнал. 
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А.Ю. Журавский, Д.Н. Пригодич, Д.Ю. Лейман // Актуальные вопросы 
антропологии : сборник научных трудов / Институт истории НАН Беларуси; 
редакционная коллегия: И.И. Саливон (гл. ред.) [и др.]. – Минск : Беларуская 
навука, 2016. – Вып. 12 : [Современные проблемы антропологии в условиях 
социальных и техногенных трансформаций : материалы Международной 
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43. Пригодич, Д. Н. Отбор в гребле на байдарках детей 11–12-тилетнего 
возраста на основе антропометрических показателей / Д. Н. Пригодич, В. Ю. 
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Д.Н. Пригодич // Актуальные вопросы антропологии : сборник научных 
трудов / Институт истории НАН Беларуси; ред. коллегия: И.И. Саливон (гл. 
ред.) [и др.]. – Минск : Беларуская навука, 2017. – Вып. 13 : [Антропология 
семьи: исторические социально-экономические и биологические аспекты 
исследований: материалы Международной научно-практической 
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Пригодич // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному 
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університету імені Лесі Українки / уклад. А. В. Цьось, С. Я. Індика. - Луцьк : 
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46. Морфофункциональное развитие юношей, специализирующихся в 
гребле на байдарках в период полового созревания / В. Ю. Давыдов, Д.Н. 
Пригодич, В.В. Шантарович, А.Ю. Журавский // Известия Тульского 
государственного университета. Физическая культура. Спорт : научный 
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основе антропометрических показателей / В.Ю. Давыдов, В.В. Шантарович, 
А.Ю. Журавский, Д.Н. Пригодич // Актуальные вопросы антропологии : 
сборник научных трудов / Институт истории НАН Беларуси; ред. коллегия: 
И.И. Саливон (гл. ред.) [и др.]. – Минск : Беларуская навука, 2017. – Вып. 13 : 
[Антропология семьи: исторические социально-экономические и 
биологические аспекты исследований: материалы Международной научно-
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Беларусь [и др.] ; редкол.: А.А. Зданевич [и др.]. – Брест : Альтернатива, 
2010. – б.с. 
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85. Журавский, А.Ю. Структура личностных мотиваций к занятиям 
оздоровительным катанием на коньках / А. Ю. Журавский, В. М. Дронова // 
Управление движением : сборник статей  Всероссийской научно-
практической конференции, с международным участием, г. Великие Луки, 
17-19 марта 2010. – Великие Луки : ВЛГАФК, 2010. – С. 169-172.   
 
86. Журавский, А.Ю. Туристские возможности Брестской области: 
перспективы и проблемы / А. Ю. Журавский // Актуальные проблемы 
физического воспитания, спорта и туризма : материалы III Международной 
научно-практической конференции, Мозырь, 13-15 октября 2010 года / 
Министерство образования Республики Беларусь, УО "Мозырский 
государственный педагогический университет имени И. П. Шамякина" ; 
редкол. : В. В. Валетов (предс.) [и др.] ; рец. : Г. И. Нарскин. – Мозырь, 2010. 
– С. 257-260. 
 
 
87. Журавский, А.Ю. Физическое воспитание в ССУЗах г. Пинска и 
динамика функционального состояния  учащихся за период обучения / А. Ю. 
Журавский // Инновационные методологические технологии в теории и 
методике физического воспитания, спортивной тренировке, оздоровительной 
и адаптивной физической культуре : материалы VIII международной научно-
практической конференции, 23-26 сентября 2010 г., Калининград : [сборник 
статей] / Российский государственный университет им. Иммануила Канта ; 
[отв. ред. проф. В. К. Пельменев]. – Калининград : Российский 
государственный университет, 2010. – Ч. 1. – С. 33-37.   
 
 
88. Курилович, О.М. Здоровье и смех / О.М. Курилович; науч. руков. А.Ю, 
Журавский // Научный потенциал молодежи – будущему Беларуси: 
материалы IV Международной молодежной научно-практической 
конференции, УО “Полесский государственный университет”, г. Пинск, 9 
апреля 2010 г. : в 4-х ч.  / Национальный банк Республики Беларусь [и др.]; 
редкол.: К.К. Шебеко [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2010. – Ч. 4. – С. 267-268. 
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89. Пархомова, О.В. Холотропное дыхание в комплексе средств 
оздоровительной физической культуры / О.В. Пархомова; науч. руков. А.Ю. 
Журавский // Научный потенциал молодежи – будущему Беларуси: 
материалы IV Международной молодежной научно-практической 
конференции, УО “Полесский государственный университет”, г. Пинск, 9 
апреля 2010 г. : в 4-х ч. / Национальный банк Республики Беларусь [и др.]; 
редкол. : К.К. Шебеко [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2010. – Ч. 4. – С. 283-284. 
 
 
90. Пригодич, Д.Н. Спиральная гимнастика как средство профилактики 
заболеваний позвоночника у человека / Д.Н. Пригодич; науч. руков. А.Ю. 
Журавский // Научный потенциал молодежи – будущему Беларуси: 
материалы IV Международной молодежной научно-практической 
конференции, УО “Полесский государственный университет”, г. Пинск, 9 
апреля 2010 г. : в 4-х ч.  / Национальный банк Республики Беларусь [и др.]; 
редкол. : К.К. Шебеко [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2010. – Ч. 4. – С. 285. 
 
 
91. Стрига, А.А. Использование тренажеров для здоровья / А.А. Стрига; 
науч. руков. А.Ю. Журавский // Научный потенциал молодежи – будущему 
Беларуси: материалы IV Международной молодежной научно-практической 
конференции, УО “Полесский государственный университет”, г. Пинск, 9 
апреля 2010 г. : в 4-х ч. / Национальный банк Республики Беларусь [и др.]; 
редкол. : К.К. Шебеко [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2010. – Ч. 4. – С. 300-301.  
 
 
92. Тончинская, Е.Ф. Музыка для спорта и здоровья / Е.Ф. Тончинская; 
науч. руков. А.Ю. Журавский // Научный потенциал молодежи – будущему 
Беларуси: материалы IV Международной молодежной научно-практической 
конференции, УО “Полесский государственный университет”, г. Пинск, 9 
апреля 2010 г. : в 4-х ч. / Национальный банк Республики Беларусь [и др.]; 
редкол. : К.К. Шебеко [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2010. – Ч. 4. – С. 304-305. 
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93. Журавский, А.Ю. Мини-ориентирование школьников в спортивном 
зале / А.Ю. Журавский, А.Н. Яковлев // Здоровье для всех : мат. III 
междунар. науч.-практ. конф., Пинск, 19-20 мая 2011 г. : в III ч. / 
Национальный банк Республики Беларусь [и др.] ; редкол. : К. К. Шебеко (гл. 
ред.) [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2011. – Ч. II. – С. 32-34. – [Электронный 
ресурс] // Репозиторий Полесского гос. ун-та : [сайт]. – Пинск, [2011]. – URL: 
http://rep.polessu.by/handle/112/3779, свободный. – Дата обращения: 
01.09.2017. 
 
94. Журавский, А.Ю. Проблемы агроэкотуризма на Белорусском Полесье  
/ А. Ю. Журавский // Проблемы здоровья в контексте международного 
сотрудничества : материалы Междунар. науч.-практ. конф., Брест, 16-17 
декабря 2011 года / Брестский гос. ун-т имени А.С. Пушкина; [редкол. : А. Н. 
Герасевич (гл. ред.) и др.]. – Брест : БрГУ, 2011. – С. 37-38. – [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа:  http://www.brsu.by/sites/default/files/lfk/sbornik-
problemy_zdorovya_v_kontekste_mezhdunarodnogo_sotrudnichestva-2011.pdf, 
свободный. – Дата обращения: 20.08.2017. 
 
95. Журавский, А.Ю. Развитие выносливости у школьников 5-6 классов 
посредством спортивного ориентирования / А.Ю. Журавский, А.Н. Яковлев // 
Здоровье для всех : материалы III междунар. науч.-прак. конф., Пинск, 19-20 
мая 2011 г. : в III ч. / Национальный банк Республики Беларусь [и др.] ; 
редкол. : К. К. Шебеко (гл. ред.) [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2011. – Ч. II. – С. 
31-32. – [Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского гос. ун-та : [сайт]. 
– Пинск, [2011]. – URL: https://rep.polessu.by/handle/123456789/3815, 
свободный. – Дата обращения: 01.09.2017. 
 
96. Курочкина, В.Н. Оздоровительно-развивающая роль занятий 
спортивным ориентированием в ВУЗе / В.Н. Курочкина; науч. руков. А.Ю. 
Журавский // Научный потенциал молодежи – будущему Беларуси : 
материалы V Междунар. молодежной науч.-практ. конф., г. Пинск, 31 марта 
2011 г. : в 4 ч. / Национальный банк Республики Беларусь [и др.]; редкол.: 
К.К. Шебеко [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2011. – Ч. 4. – С. 229-230. 
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97. Пригодич, Д.Н. Развитие выносливости у детей 5-6 классов, 
специализирующихся в спортивном ориентировании / Д.Н. Пригодич; науч. 
руков. А.Ю. Журавский // Научный потенциал молодежи – будущему 
Беларуси : материалы V Международной молодежной научно-практической 
конференции,  г. Пинск, 31 марта 2011 г. : в 4 ч. / Национальный банк 
Республики Беларусь [и др.]; редкол. : К.К. Шебеко [и др.]. – Пинск : 
ПолесГУ, 2011. – Ч. 4. – С. 243-245. 
 
98. Сахарчук, Я.О. Совершенствование методики развития 
координационных способностей юных борцов / Я.О. Сахарчук; науч. руков. 
А.Ю. Журавский // Научный потенциал молодежи – будущему Беларуси : 
материалы V Международной молодежной научно-практической 
конференции, г. Пинск, 31 марта 2011 г. : в 4 ч. / Национальный банк 
Республики Беларусь [и др.]; редкол. : К.К. Шебеко [и др.]. – Пинск : 
ПолесГУ, 2011. – Ч. 4. – С. 260-262. 
 
99. Тончинская, Е.Ф. Повышение уровня толерантности будущих учителей 
физической культуры с помощью игрового метода / Е.Ф. Тончинская; науч. 
руков. А.Ю. Журавский // Научный потенциал молодежи – будущему 
Беларуси : материалы V Международной молодежной научно-практической 
конференции, г. Пинск, 31 марта 2011 г. : в 4 ч. / Национальный банк 
Республики Беларусь [и др.]; редкол. : К.К. Шебеко [и др.]. – Пинск : 
ПолесГУ, 2011. – Ч. 4. – С. 271-273. 
 
 
100. Чистяков, И.В. Исследование жесткости  весел для гребли на байдарках 
и каноэ / И.В. Чистяков, А.Ю. Журавский // Здоровье для всех : материалы 
III международной научно-практической конференции, Пинск, 19-20 мая 
2011 г. : в III ч. / Национальный банк Республики Беларусь [и др.] ; редкол. : 
К. К. Шебеко (гл. ред.) [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2011. – Ч. III. – С. 189-191. 
– [Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского государственного 
университета : [сайт]. – Пинск, [2011]. – URL: 
http://rep.polessu.by/handle/112/3970, свободный. – Дата обращения: 
01.09.2017. 
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101. Журавский, А.Ю.  Агроэкотуризм  в  условиях  Полесского  региона   / 
А. Ю. Журавский // Барановичские краеведческие чтения : тезисы докладов 
Международной научно-практической конференции, посвященной 15-летию 
эколого-краеведческого общественного объединения «Неруш»,  5 ноября 
2012 г. / под общ. ред. В. Н. Зуева. – Барановичи : БарГУ, 2012. – С. 31-32.   
 
 
102. Журавский, А.Ю. Анализ использования средств восстановления в 
гребле на байдарках и каноэ спортсменами высокого класса / А.Ю. 
Журавский // Теоретические и прикладные аспекты олимпийского 
образования, физической культуры и спорта : материалы II международной 
научно-практической конференции. – Брест : БрГУ имени А.С. Пушкина, 
2012. – С. 45-47.   
 
 
103. Журавский, А.Ю. Исследование жесткости спортивного инвентаря в 
гребле / А.Ю. Журавский, А.В. Шантарович // Актуальные проблемы 
физического воспитания, спорта и туризма : материалы IV Международной 
научно-практической конференции, 11–13 октября 2012 г., г. Мозырь / 
[редколлегия: С. М. Блоцкий (отв. ред.) и др.]. – Мозырь : УО МГПУ им. И.П. 
Шамякина, 2012. – С. 199-202.   
 
104. Журавский, А.Ю. Перспективы развития агроэкотуризма в условиях 
Полесского региона / А.Ю. Журавский // Современные экологические 
проблемы устойчивого развития Полесского региона и сопредельных 
территорий: наука, образование, культура : материалы научно-практической 
конференции, Мозырь, 25-26 октября 2012 г. – Мозырь : УО МГПУ им. И.П. 
Шамякина, 2012. – С. 201-203.   
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105. Журавский, А.Ю. Современное состояние и перспективы развития 
агроэкотуризма на Белорусском Полесье / А.Ю. Журавский, Ф.Ф. Любич // 
Здоровье для всех : материалы IV международной научно-практической 
конференции, г. Пинск, Республика Беларусь, 26-27 апреля 2012 г. : в III ч.  / 
Национальный банк Республики Беларусь, Полесский государственный 
университет ; редкол. : К. К. Шебеко (гл. ред.) [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 
2012. – Ч. 1. – С. 52-53. – [Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского 
государственного университета : [сайт]. – Пинск, [2012]. – URL: 
http://rep.polessu.by/handle/112/2120, свободный. – Дата обращения: 
01.09.2017. 
 
 
106. Любич, Ф.Ф. Анализ использования платных услуг в сфере 
физической культуры и спорта жителями г. Пинска / Ф.Ф. Любич, А.Ю. 
Журавский // Здоровье для всех : материалы IV международной научно-
практической конференции, г.Пинск, Республика Беларусь, 26-27 апреля 
2012 г. : в III ч. / Национальный банк Республики Беларусь, Полесский 
государственный университет ; редкол. : К. К. Шебеко (гл. ред.) [и др.]. – 
Пинск : ПолесГУ, 2012. – Ч. II. – С. 52-54. – [Электронный ресурс] // 
Репозиторий Полесского государственного университета : [сайт]. – Пинск, 
[2012]. – URL: http://rep.polessu.by/handle/112/2246, свободный. – Дата 
обращения: 01.09.2017. 
 
 
107. Создание условий для обеспечения сохранности и укрепления здоровья 
студентов Полесского государственного университета / А.Н. Яковлев, А.Ю. 
Журавский, Н.В. Корогвич, В.С. Милун // Здоровье для всех : материалы IV 
международной научно-практической конференции, г. Пинск, Республика 
Беларусь, 26-27 апреля 2012 г. : в III ч. / Национальный банк Республики 
Беларусь, Полесский государственный университет ; редкол. : К. К. Шебеко 
(гл. ред.) [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2012. – Ч. I. – С. 227-232. – 
[Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского государственного 
университета : [сайт]. – Пинск, [2012]. – URL: 
http://rep.polessu.by/handle/112/7590, свободный. – Дата обращения: 
01.09.2017. 
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108. Давыдов, В.Ю. Индивидуализация физической подготовленности детей 
младшего школьного возраста 6-8 лет на основе конституциональной 
идентификации / В.Ю. Давыдов, А.Ю. Журавский // Современные 
проблемы формирования и укрепления здоровья (Здоровье-2013) : сборник 
научных статей Международной научно-практической конференции, Брест, 
24-26 октября 2013 года / [редколлегия : А. Н. Герасевич (гл. ред.), Е. М. 
Шитова, А. А. Зданевич]. – Брест : Альтернатива, 2013. – С. 42-45. – – 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
https://brestoilfk.nethouse.ru/static/doc/0000/0000/0132/132298.bp1aueqv64.pdf, 
свободный. – Дата обращения: 09.08.2017. 
 
109. Журавский, А.Ю. Зависимость спортивного результата гребцов на 
байдарках от их антропометрических данных / А.Ю. Журавский // Здоровье 
для всех : материалы V международной научно-практической конференции, 
Пинск, 25-26 апреля 2013 г. : в II ч. / Национальный банк Республики 
Беларусь [и др]; редкол. К.К. Шебеко [и др]. – Пинск : ПолесГУ, 2013. – Ч. II. 
– С. 175-177. – [Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского 
государственного университета : [сайт]. – Пинск, [2013]. – URL: 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/2314, свободный. – Дата обращения: 
01.09.2017. 
 
 
110. Журавский, А.Ю. Отбор спортсменок для занятий гребным спортом с 
позиции полового диморфизма / А. Ю. Журавский // Современные проблемы 
формирования и укрепления здоровья (Здоровье-2013) : сборник научных 
статей Международной научно-практической конференции, Брест, 24-26 
октября 2013 года / [редкол. : А. Н. Герасевич (гл. ред.), Е. М. Шитова, А. А. 
Зданевич]. – Брест : Альтернатива, 2013. – С. 45-47. – [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа:  
https://brestoilfk.nethouse.ru/static/doc/0000/0000/0132/132298.bp1aueqv64.pdf, 
свободный. – Дата обращения: 20.07.2017. 
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111. Журавский, А.Ю. Туристический потенциал Белорусского Полесья 
(Брестский регион) / А. Ю. Журавский // Проблемы, опыт и перспективы 
развития туризма, сервиса и социокультурной деятельности в России и за 
рубежом : сборник  статей I Всероссийской (с международным участием) 
научно-практической интернет-конференции, 13-19 мая 2013 г., г. Чита; 
редкол. : С.А. Иванов (гл. ред.) [и др.]. – Чита : ЗабГУ, 2013. – Ч. 1. – С. 32-
38.  
 
112. Журавский, А.Ю. Туристско-рекреационный потенциал Брестского 
региона / А. Ю. Журавский, А.А. Власова, А. Н. Гайтюкевич // Здоровье для 
всех : материалы V международной научно-практической конференции, 
Пинск, 25-26 апреля 2013 г. : в II ч. / Национальный банк Республики 
Беларусь [и др]; редкол. К.К. Шебеко [и др]. – Пинск : ПолесГУ, 2013. – Ч. II. 
– С. 52-55. – [Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского 
государственного университета : [сайт]. – Пинск, [2013]. – URL: 
http://rep.polessu.by/handle/112/2262, свободный. – Дата обращения: 
01.09.2017. 
 
113. Журавский, А.Ю. Уровень физической работоспособности 
студенческой молодежи Пинска / А. Ю. Журавский // Медико-биологические 
и психолого-педагогические аспекты физической культуры и спорта : 
материалы I Международного научно-практического семинара специалистов 
сферы физической культуры и спорта, 17 мая 2013 г., г. Барановичи, 
Республика Беларусь / редкол. : А. В. Никишова (гл.  ред.), И. А. Ножко (отв. 
редактор) и др.]. – Барановичи : РИО БарГУ, 2013. – С. 68-71.  
 
 
114. Лепесевич, Н.Н. Актуализация студентов в условиях высшего 
профессионального образования / Н.Н. Лепесевич; науч. руков. А.Ю. 
Журавский // Научный потенциал молодежи – будущему Беларуси : 
материалы VII Международной молодежной научно-практической 
конференции, г. Пинск, 10 апреля 2013 г. : в 2-х ч. / Национальный банк 
Республики Беларусь [и др.]; редкол. : К.К. Шебеко [и др.]. – Пинск : 
ПолесГУ, 2013. – Ч. 2. – С.188-189. 
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115. Мелешко, М.А. Лечение людей с помощью животных / М.А. Мелешко; 
науч. руков. А.Ю. Журавский // Научный потенциал молодежи – будущему 
Беларуси : материалы VII Международной молодежной научно-практической 
конференции, г. Пинск, 10 апреля 2013 г. : в 2-х ч. / Национальный банк 
Республики Беларусь [и др.]; редкол. : К.К. Шебеко [и др.]. – Пинск : 
ПолесГУ, 2013. – Ч. 2. – С. 210-211. 
 
 
116. Развитие познавательного интереса и повышение профессиональной 
подготовленности специалистов в области физической культуры, спорта и 
туризма на основе использования в процессе обучения современных 
инфокоммуникационных технологий / С. А. Яковлева, И.А. Ножка, Л.С. 
Макарова, А.Ю. Журавский, А.Н. Яковлев // Здоровье для всех : материалы 
V международной научно-практической конференции, Пинск, 25-26 апреля 
2013 г.: в II ч. / Национальный банк Республики Беларусь [и др]; редкол. К.К. 
Шебеко [и др]. – Пинск : ПолесГУ, 2013. – Ч. II. – С. 373-375. – 
[Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского государственного 
университета : [сайт]. – Пинск, [2013]. – URL: 
http://rep.polessu.by/handle/112/2377, свободный. – Дата обращения: 
01.09.2017. 
 
 
117. Шинявская, В.О. Оценка ценностных сторон образа жизни 
современных студентов / В.О. Шинявская; науч. руков. А.Ю. Журавский // 
Научный потенциал молодежи – будущему Беларуси : материалы VII 
Международной молодежной научно-практической конференции, г. Пинск, 
10 апреля 2013 г. : в 2-х ч. / Национальный банк Республики Беларусь [и др.]; 
редкол. : К.К. Шебеко [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2013. – Ч. 2. – С.201-202 
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2014 
118. Антропометрические и генетические аспекты  спортивного потенциала 
высококвалифицированных гребцов Республики Беларусь  / В. Ю. Давыдов, 
Е.Г. Каллаур, В.В. Шантарович, А.Ю. Журавский // Актуальные вопросы 
подготовки спортсменов высокой квалификации и спортивного резерва в 
плавании и других видах водного спорта : материалы Всероссийской научно-
практической конференции с международным участием, 27-28 ноября 2014, 
г. Волгоград / Министерство спорта Российской Федерации [и др.]; ред. кол. : 
И.М. Сазонова [и др.]. – Волгоград : ФГБОУ ВПО «ВГАФК», 2014. – С. 127-
133.   
 
119. Козлов, А.И. Новый объект индустриальной аквакультуры Беларуси / 
А. И. Козлов, Т. В. Козлова, А. Ю. Журавский // Zrownowazony rozwoj 
obszarow zaleznych od rybactwa : Miedzynarodowa praktyczno-naukowa 
konferencja, 20-22 pazdziernika 2014, Suwalkach. – Warszawa-Suwalki, 2014. – 
[б.с.].   
 
120. Шумак, В.В. Модульное рыболовство / В.В. Шумак, А.Ю. Журавский 
// Zrownowazony rozwoj obszarow zaleznych od rybactwa : мiedzynarodowa 
praktyczno-naukowa konferencja, 20-22 pazdziernika 2014, Suwalkach. – 
Warszawa-Suwalki, 2014. – [б.с.].   
 
121. Яковлев, А.Н. Физкультурно-спортивная деятельность на этапе 
спортивного отбора с учётом типа телосложения / А. Н. Яковлев, А. Ю. 
Журавский, В. Ю. Давыдов // Актуальные вопросы подготовки спортсменов 
высокой квалификации и спортивного резерва в плавании и других видах 
водного спорта : материалы Всероссийской научно-практической 
конференции с международным участием, 27-28 ноября 2014, г. Волгоград / 
Мин-во спорта РФ [и др.]; ред. кол. : И.М. Сазонова [и др.]. – Волгоград : 
ФГБОУ ВПО «ВГАФК», 2014. – С. 156-159.   
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122. Dziemianov, S. A. Analiza potencjalu turystycznego regionu Brzeskiego 
Republiki Bialorus / S. A. Dziemianov, A. J. Żurawski // Wielofunkcyjna wieś – 
wymiana wiedzy oraz ocena polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich: 
międzynarodowa praktyczno-naukowa konferencja, 22-24 września 2014. – 
Białymstok, 2014. – б.с. 
 
2015 
 
123. Антропометрические характеристики позвоночника и осанки гребцов, 
занимающихся академической греблей клада / В. Ю. Давыдов, Н.В. Клочко, 
Д.Ю. Лейман, А.Ю. Журавский, Д.Н. Пригодич // Здоровье для всех : 
материалы VI международной научно-практической конференции, г. Пинск, 
Республика Беларусь, 23-24 апреля 2015 г. : в 2 ч. / Мин-во образования 
Республики Беларусь, Полесский гос. ун-т; редкол. : К.К. Шебеко [и др.]. – 
Пинск : ПолесГУ, 2015. – Ч. I. – С. 257-260. – [Электронный ресурс] // 
Репозиторий Полесского государственного университета : [сайт]. – Пинск, 
[2015]. – URL: http://rep.polessu.by/handle/112/9233, свободный. – Дата 
обращения: 01.09.2017. 
 
124. Давыдов, В.Ю. Физкультурно-спортивная деятельность студентов с 
учётом типа телосложения / В.Ю. Давыдов, А.Ю. Журавский, А.Н. Яковлев 
// Актуальные проблемы совершенствования физического воспитания в 
учебных заведениях : сборник научных статей по материалам 
Международной научно-практической конференции / редкол. : В. К. Пестис 
[и др.]. – Гродно : ГГАУ, 2015. – С. 353-356. 
 
125. Здоровьесберегающие и телесноформирующие технологии в 
образовательном пространстве / А.Н. Яковлев, Л.В. Матвеева, А.Ю. 
Журавский, О.В. Лимаренко // Актуальные проблемы совершенствования 
физического воспитания в учебных заведениях : сборник научных статей по 
материалам Международной научно-практической конференции / редкол.: В. 
К. Пестис [и др.]. – Гродно : ГГАУ, 2015. – С. 421-437. 
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126. Журавский, А.Ю. Антропометрические данные в спортивном отборе в 
гребле на байдарках и каноэ / А.Ю. Журавский, В.Ю. Давыдов // 
Современные проблемы формирования и укрепления здоровья : сборник 
научных статей [V Международной научно-практической конференции 
«Здоровье-2015»] / ред. кол. : А.Н. Герасевич (гл. редактор), А.А. Зданевич, 
А.В. Шаров. – Брест : Издательство БрГТУ, 2015. – C. 151-157. – 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
http://lfk.sportedu.ru/sites/lfk.sportedu.ru/files/zdorove-2015-
sbornik_nauchnyh_statey-brest.pdf, свободный. – Дата обращения: 20.07.2017. 
 
 
127. Журавский, А.Ю. Использование модельных характеристик в 
процессе подготовки гребцов на байдарках и каноэ к соревнованиям / А. Ю. 
Журавский, В.В. Шантарович // Теоретические и прикладные аспекты 
олимпийского образования, физической культуры и спорта школьников и 
учащейся молодежи : тезисы докладов III Международной научно-
практической конференции, Брест, 12-13 ноября 2015 года / под общей 
редакцией А.А. Зданевича. – Брест : Альтернатива, 2015. – С. 45-47.   
 
 
128. Журавский, А.Ю. К вопросу спортивного отбора в гребле на 
байдарках и каноэ / А. Ю. Журавский // Здоровье для всех : материалы VI 
международной научно-практической конференции, г. Пинск, Республика 
Беларусь, 23-24 апреля 2015 г. : в 2 ч. / Мин-во образования Республики 
Беларусь, Полесский государственный университет; редкол.: К.К. Шебеко [и 
др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2015. – Ч. I. – С. 265-269. – [Электронный ресурс] // 
Репозиторий Полесского государственного университета : [сайт]. – Пинск, 
[2015]. – URL: http://rep.polessu.by/handle/112/9236, свободный. – Дата 
обращения: 01.09.2017. 
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129. Журавский, А.Ю. Модельные характеристики кардиореспираторной 
системы   высококвалифицированных   гребцов   на   байдарках   и   каноэ / 
А. Ю. Журавский // Актуальные проблемы совершенствования физического 
воспитания в учебных заведениях : сборник научных статей по материалам 
Международной научно-практической конференции / редкол. : В. К. Пестис 
[и др.]. – Гродно : ГГАУ, 2015. – С. 208-212. – [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа:  https://www.ggau.by/prints/konferency/aktualnye-problemy-
sovershenstvovaniya-fizicheskogo-vospitaniya-v-uchebnykh-zavedeniyakh, 
свободный. – Дата обращения: 20.07.2017. 
 
 
130. Журавский, А.Ю. Модельные характеристики прохождения 
соревновательных   дистанций    в    гребле    на    байдарках   и    каноэ / 
А.Ю. Журавский // Тенденции и перспективы развития науки и образования 
в условиях глобализации : материалы VІІІ Международной научно-
практической интернет-конференции, 30-31 октября 2015 г. / Переяслав-
Хмельницкий   государственный   педагогический    университет; редкол.: 
В.П. Коцур (гл. ред.) [и др.]. – Переяслав-Хмельницкий : ПП «СКД», 2015. – 
Вып. 8. – С. 417-419.   
 
 
131. Журавский, А.Ю. Подготовка и проведение соревнований по 
спортивному     ориентированию   в    условиях    школьного    стадиона     / 
А. Ю. Журавский // Проблемы, опыт и перспективы туризма, сервиса и 
социокультурной деятельности в России и за рубежом : материалы II 
международной интернет-конференции, 26-31 октября 2015 г. / под ред. О. А. 
Лях. – Чита : ЗабГУ, 2015. – С. 56-59. – [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа:  https://elibrary.ru/download/elibrary_25531237_12538888.pdf, 
свободный. – Дата обращения: 20.07.2017. 
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132. Журавский, А.Ю. Развитие креативности у студентов средствами 
туристской деятельности / А.Ю. Журавский, А.Н. Яковлев: науч. руков. В.Ю. 
Давыдов // Научно-образовательное пространство стран СНГ : история, 
достижения, потенциал : сб. статей из материалов Евразийского научного 
форума 25 декабря 2015 г. / общая научная ред. М.Ю. Спириной. – СПб.: 
МИЭП при МПА ЕврАзЭС, 2015. – Ч. 1. – С.  178-190. –  [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.miep.edu.ru/uploaded/Sbornik_ENF_2015_part1_itog.pdf , 
свободный. – Дата обращения: 01.09.2017. 
 
133. Журавский, А.Ю. Физкультурно-спортивная деятельность студентов: 
состояние и перспективы / А. Ю. Журавский, А.Н. Яковлев // Физическая 
культура и спорт в жизни студенческой молодежи : материалы научно-
практической конференции с международным участием, посвященной 70-
летию победы в Великой Отечественной войне, Омск, 19-20 марта 2015 г. – 
Омск : Омский государственный институт сервиса, 2015. – Секция 2: 
Массовые формы организации и проведения занятий физическим 
воспитанием и спортом учащихся и студентов. - С. 56-60. – [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа:  http://elibrary.ru/item.asp?id=24134300, свободный. 
– Дата обращения: 20.07.2017. 
 
134. Конституциональные индивидуально-типологические особенности 
женщин, занимающихся оздоровительным плаванием / В. Ю. Давыдов, А.Ю. 
Журавский, Н.В. Клочко, Д.Ю. Лейман, Д.Н. Пригодич // Здоровье для всех 
: материалы VI международной научно-практической конференции, г. Пинск, 
Республика Беларусь, 23-24 апреля 2015 г. : в 2 ч. / Мин-во образования 
Республики Беларусь, Полесский государственный университет; редкол.: 
К.К. Шебеко [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2015. – Ч. II. – С. 7-9. – 
[Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского государственного 
университета : [сайт]. – Пинск, [2015]. – URL: 
http://rep.polessu.by/handle/112/9128, свободный. – Дата обращения: 
01.09.2017. 
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135. Перспективы выращивания линя (Tinca tinca L.). в Беларуси и его 
пищевая ценность = Perspektywy hodowli lina na Bialorusi i jego wartosci 
odzywcze / А. И. Козлов, Т.В. Козлова, А.Ю. Журавский, Н.М. Райлян, И.В. 
Бубырь, Ю.М. Гончарик // Innowacyjne dzialania i gospodarstwa na obszarach 
wiejskich : miedzynarodowa praktyczno-naukowa konferencja, Korycinach, г. 
Grodzisk, Polska, 12-13 czerwca 2015 r. : abstrakty konferencyjne / Uniwersytet 
Mikołaja Kopernika w Toruniu; ред.: R. Rudnicki. – Korycinach, 2015. – S. 6-7.   
 
136. Экспериментальное выращивание посадочного материала голубой 
тиляпии / Т. В. Козлова, А.И. Козлов, А.Ю. Журавский, Н.М. Райлян, И.В. 
Бубырь // Innowacyjne dzialania i gospodarstwa na obszarach wiejskich : 
miedzynarodowa praktyczno-naukowa konferencja, Korycinach, г. Grodzisk, 
Polska, 12-13 czerwca 2015 r. : abstrakty konferencyjne / Uniwersytet Mikołaja 
Kopernika w Toruniu; ред. : R. Rudnicki. – Korycinach, 2015. – S. 9-10.   
 
 
137. Żurawski, A. J. Туристско-рекреационный потенциал Брестской 
области Республики Беларусь = Potencjal turystyczny regionu Brzeskiego 
Republiki Bialorus / A.J. Zurawski, I. Blazevich // Innowacyjne dzialania i 
gospodarstwa na obszarach wiejskich : miedzynarodowa praktyczno-naukowa 
konferencja, Korycinach, г. Grodzisk, Polska, 12-13 czerwca 2015 r. : abstrakty 
konferencyjne / Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; ред. : R. Rudnicki. –- 
Korycinach, 2015. – S. 14-15.   
 
138. Żurawski, A. J. Экономико-географическая характеристика Полесского 
региона Республики Беларусь = Cechy ekonomiczne i geograficzne Polesia 
Republiki Bialorus / A.J. Zurawski // Innowacyjne dzialania i gospodarstwa na 
obszarach wiejskich : miedzynarodowa praktyczno-naukowa konferencja, 
Korycinach, г. Grodzisk, Polska, 12-13 czerwca 2015 r. : abstrakty konferencyjne / 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; ред. : R. Rudnicki. – Korycinach, 
2015. – S. 20.   
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2016 
139. Влияние физической нагрузки на морфофункциональные показатели 
гребцов на байдарках и каноэ / В. Ю. Давыдов, В.В. Шантарович, А.Ю. 
Журавский, Д.Н. Пригодич, Д.Ю. Лейман // Физическая культура, спорт и 
здоровье: актуальные проблемы и инновации : материалы научно-
практической конференции с международным участием, 15 апреля 2016 г. – 
Астрахань : Издатель: Сорокин Роман Васильевич, 2016. – С. 130-134. 
 
140. Давыдов, В.Ю. Антропометрические и генетические аспекты  
спортивного потенциала высококвалифицированных гребцов Республики 
Беларусь / В.Ю. Давыдов, А.Ю. Журавский // Актуальные проблемы 
физического воспитания, спорта и туризма : материалы VI Международной 
научно-практической конференции, Мозырь, 6-7 октября 2016 г. / УО МГПУ 
им. И. П. Шамякина ; редкол.: С. М. Блоцкий (отв. ред.) [и др.]. – Мозырь : 
МГПУ им. И.П. Шамякина, 2016. – С. 183-185.   
 
141. Давыдов, В.Ю. Отбор в гребле на байдарках и каноэ детей 12-летнего 
возраста   на    основе     антропометрических     данных   /  В.Ю.  Давыдов, 
А.Ю. Журавский // Научное обоснование физического воспитания, 
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потенциала высококвалифицированных гребцов Республики 
Беларусь 
140 2016 
Антропометрические характеристики позвоночника и осанки 
гребцов, занимающихся академической греблей клада 
123 2015 
 
В 
  
Взаимосвязь морфофункциональных показателей 
квалифицированных гребцов на байдарках с их спортивными 
результатами 
143 2016 
Влияние игрового и соревновательного методов на динамику 
физической подготовленности детей 9-10-летнего возраста 
52 2000 
Влияние игрового и соревновательного методов на динамику 
физической подготовленности школьников в летнем 
пионерском лагере 
49 1989 
По
ле
ГУ
~ 60 ~ 
 
Влияние морфологических данных гребцов на их 
соревновательную деятельность   
24 2013 
Влияние спортивно-оздоровительного туризма на 
психофизиологические показатели организма студентов 
160 2017 
Влияние физической нагрузки на морфофункциональные 
показатели гребцов на байдарках и каноэ 
139 2016 
Влияние пирсинга на здоровье человека 76 2009 
Воспитание физических качеств у студенток в условиях 
модернизации системы высшего образования 
28 2014 
Воспитание физических качеств у студенток в условиях 
применения метода круговой тренировки 
29 2014 
 
Д 
  
Динамика морфологических и биохимических показателей на 
различных этапах подготовки квалифицированных 
спортсменов 
35 2015 
Динамика показателей физической подготовленности 
школьников 11-12 лет, занимающихся греблей на байдарках и 
каноэ 
55 2003 
Динамика показателей физической подготовленности 
школьников 9-14 лет в летнем оздоровительном лагере 
65 2008 
Динамика уровня физической подготовленности школьников 
9-10 лет 
53 2002 
 
З 
  
Зависимость спортивного результата гребцов на байдарках от 
их антропометрических данных 
109 2013 
Здоровье и смех 88 2010 
Здоровьесберегающие и телесноформирующие технологии в 
образовательном пространстве 
125 2015 
 
И 
  
Индивидуализация спортивной подготовки в гребле на 
байдарках и каноэ 157 2018 
Индивидуализация физической подготовленности детей 
младшего школьного возраста 6-8 лет на основе 
конституциональной идентификации 
108 2013 
Использование модельных характеристик в процессе отбора в 
гребле на байдарках 
37 2015 
Использование модельных характеристик в процессе 
подготовки гребцов на байдарках и каноэ к соревнованиям 
127 2015 
Использование тренажеров для здоровья 91 2010 
Использование упражнений силового характера для 154 2017 
П
ле
ГУ
~ 61 ~ 
 
повышения специальной силовой подготовленности гребцов 
Исследование влияния пребывания детей в летнем 
оздоровительном лагере на учебный процесс в 
общеобразовательной школе 
57 2004 
Исследование жесткости  весел для гребли на байдарках и 
каноэ 
100 2011 
Исследование жесткости спортивного инвентаря в гребле 103 2012 
 
К 
  
К вопросу о перспективах и проблемах развития 
агроэкотуризма на Белорусском Полесье 
71 2009 
К вопросу о состоянии работы по физической культуре в 
летних оздоровительных лагерях 
78 2009 
К вопросу спортивного отбора в гребле на байдарках и каноэ 128 2015 
Комплексная оценка спортивного потенциала сильнейших 
гребцов на байдарках и каноэ Республики Беларусь 
39 2015 
Конституциональные индивидуально-типологические 
особенности женщин, занимающихся оздоровительным 
плаванием 
134 2015 
 
Л 
  
Лечение людей с помощью животных 
 
 
115 2013 
 
М 
  
Медико-биологическое сопровождение спортивной 
деятельности гребцов на байдарках и каноэ 
150 2017 
Медико-биологическое сопровождение спортивной 
деятельности гребцов на байдарках и каноэ 
151 2017 
Методические аспекты организации физического воспитания 
в летнем оздоровительном лагере 
62 2007 
Методические основы организации и проведения туристского 
слета школьников 
17 2008 
Методические основы подготовки и проведения соревнований 
по мини-ориентированию в условиях средней школы 
20 2012 
Методические основы проведения туристических слетов со 
студентами 
18 2009 
Методические основы физкультурной работы в летнем 
оздоровительном лагере 
19 2009 
Мини-ориентирование в условиях средней 
общеобразовательной школы 
25 2013 
Мини-ориентирование школьников в спортивном зале 
 
93 2011 
Модели морфофункциональных показателей сильнейших 42 2016 
П
ле
сГ
У
~ 62 ~ 
 
гребцов на байдарках и каноэ Республики Беларусь 
Моделирование нагрузки в годичном тренировочном цикле 
высококвалифицированных гребцов на байдарках 
144 2016 
Моделирование нагрузки в годичном тренировочном    цикле     
высококвалифицированных    гребцов   на   каноэ 
 
145 2016 
Модельные характеристики кардиореспираторной системы   
высококвалифицированных   гребцов   на   байдарках   и   
каноэ 
129 2015 
Модельные характеристики прохождения соревновательных   
дистанций    в    гребле    на    байдарках   и    каноэ 
130 2015 
Модульное рыболовство 120 2014 
Морфологические особенности организма гребцов на 
байдарках 
30 2014 
Морфологические показатели квалифицированных гребцов на 
байдарках и каноэ в одиночках и двойках, выступающих на 
различных дистанциях 
45 2017 
Морфофункциональная оценка индивидуальных 
возможностей высококвалифицированных гребцов на 
байдарках и каноэ в условиях соревновательной деятельности 
27 2014 
Морфофункциональное развитие юношей, 
специализирующихся в гребле на байдарках в период 
полового созревания 
46 2017 
Морфофункциональное состояние гребцов 15-летнего 
возраста, занимающихся греблей на байдарках 
83 2010 
Морфофункциональное состояние и показатели 
соревновательной деятельности юных пловчих 11–13-летнего 
возраста 
34 2015 
Морфофункциональные критерии отбора и контроля в гребле 
на байдарках и каноэ 
12 2015 
Морфофункциональные особенности детей 12-тилетнего 
возраста, занимающихся греблей на каноэ 
84 2010 
Морфофункциональные показатели 
высококвалифицированных гребцов на байдарках и каноэ 
32 2014 
Морфофункциональные показатели гребцов на байдарках и 
каноэ 9-10-летнего возраста 
44 2017 
Морфофункциональные показатели гребцов на байдарках   и   
каноэ   9-10–летнего  возраста   обоего   пола 
149 2017 
Мотивы занятий оздоровительным катанием на коньках 72 2009 
Музыка для спорта и здоровья 92 2010 
 
Н 
  
Некоторые советы по организации воспитательной работы в 
пионерском лагере 
8 1989 
По
л
сГ
У
~ 63 ~ 
 
Новый объект индустриальной аквакультуры Беларуси 119 2014 
Нормирование нагрузки на занятиях физической культурой в 
летнем оздоровительном лагере 
15 2007 
 
О 
  
Обеспечение преемственности физического воспитания в 
летнем оздоровительном лагере и средней 
общеобразовательной школы 
60 2006 
Оздоровительное значение игры в стритбол   66 2008 
Оздоровительно-развивающая роль занятий спортивным 
ориентированием в ВУЗе 
96 2011 
Оздоровление и рекреация населения посредством латино-
американских танцев 
64 2008 
Оптимизация нагрузки на часе физической культуры в летнем 
оздоровительном лагере 
63 2007 
Организация и проведение самодеятельных туристических 
походов (на примере туристического клуба «Берестье» БрГУ 
им. А.С. Пушкина) 
56 2003 
Организация и проведение туристических слетов и 
соревнований 
9 2009 
Организация физкультурной работы со школьниками в летнем 
оздоровительном лагере (на примере ДЮСШ № 2 по гребным 
видам спорта г. Мозыря) 
67 2008 
Основные направления развития спортивного туризма в 
Республике Беларусь 
159 2017 
Основы лыжного спорта 11 2011 
Основы моделирования нагрузки в годичном тренировочном 
цикле высококвалифицированных гребцов  на байдарках и 
каноэ 
146 2016 
Особенности медико-биологического обеспечения 
физкультурно-спортивной деятельности (на примере 
циклических видов спорта) 
155 2017 
Особенности обеспечения рационального питания студентов в 
условиях общежития 
68 2008 
Особенности построения годичных циклов тренировки в 
гребле на каноэ, направленных на развитие силовой 
выносливости на суше и на воде с учетом новой концепции 
индивидуального обучения 
33 2014 
Особенности функционального состояния 
кардиореспираторной системы высококвалифицированных 
гребцов на байдарках и каноэ в годичном тренировочном 
цикле 
147 2016 
Отбор в гребле на байдарках и каноэ детей 12-летнего 
возраста   на    основе     антропометрических     данных    
141 2016 
П
ле
сГ
~ 64 ~ 
 
Отбор в гребле на байдарках детей 11–12-тилетнего возраста 
на основе антропометрических показателей 
43 2016 
Отбор в гребле на байдарках и каноэ детей 13-14-летнего 
возраста на основе антропометрических показателей 
40 2016 
Отбор в гребле на байдарках и каноэ детей 13-14-летнего 
возраста на основе антропометрических показателей 
47 2017 
Отбор в гребле на байдарках и каноэ на основе 
морфофункциональных показателей 
156 2018 
Отбор спортсменок для занятий гребным спортом с позиции 
полового диморфизма 
110 2013 
Оценка морфофункционального состояния юных гребцов на 
байдарках и каноэ 
152 2017 
Оценка психологической устойчивости гребцов к стрессовым 
ситуациям в процессе подготовительной и соревновательной 
деятельности 
31 2014 
Оценка состояния работы по физической культуре в 
оздоровительном лагере и пути ее совершенствования 
69 2009 
Оценка уровня специальной подготовленности гребцов 
высокого класса на байдарках и каноэ в период 
предсоревновательной подготовки 
59 2004 
Оценка ценностных сторон образа жизни современных 
студентов 
117 2013 
Оценка эффективности инвестиционных проектов в гребном 
спорте 
54 2003 
 
П 
  
   
Перспективы выращивания линя (Tinca tinca L.). в Беларуси и 
его пищевая ценность 
135 2015 
Перспективы выращивания линя (Tinca tinca L.). в Беларуси и 
его пищевая ценность (обзор) 
4 2015 
Перспективы и проблемы развития экоагротуризма в 
Белорусском Полесье 
73 2009 
Перспективы развития агроэкотуризма в условиях Полесского 
региона 
104 2012 
Перспективы развития экологического туризма на Полесье 77 2009 
Повышение уровня толерантности будущих учителей 
физической культуры с помощью игрового метода 
99 2011 
Подготовка и проведение соревнований по спортивному     
ориентированию   в    условиях    школьного    стадиона 
131 2015 
Преемственность физического воспитания в летнем 
оздоровительном лагере и средней школе 
14 2006 
Проблемы агроэкотуризма на Белорусском Полесье   94 2011 
Проблемы развития экоагротуризма на Белорусском  Полесье 74 2009 
П
ес
ГУ
~ 65 ~ 
 
Проблемы реализации кластерной концепции развития 
сельского туризма в Республике Беларусь 
158 2017 
Программа по физической культуре в летнем оздоровительном 
лагере и ее влияние на физическую подготовленность и 
функциональное состояние школьников 
61 2006 
Программа по физическому воспитанию школьников в летнем 
пионерском лагере 
7 1989 
 
Р 
  
Развитие выносливости у детей 5-6 классов, 
специализирующихся в спортивном ориентировании 
95 2011 
Развитие выносливости у школьников 5-6 классов 
посредством спортивного ориентирования 
97 2011 
Развитие креативности студентов средствами туристской 
деятельности 
1 2015 
Развитие креативности у студентов средствами туристской 
деятельности 
132 2015 
Развитие познавательного интереса и повышение 
профессиональной подготовленности специалистов в области 
физической культуры, спорта и туризма на основе 
использования в процессе обучения современных 
инфокоммуникационных технологий 
116 2013 
 
С 
  
Совершенствование дифференцированного подхода к 
развитию физических качеств спортсменов 
23 2013 
Совершенствование методики развития координационных 
способностей юных борцов 
98 2011 
Современное состояние и перспективы развития 
агроэкотуризма  на Белорусском Полесье 
21 2012 
Современное состояние и перспективы развития 
агроэкотуризма на Белорусском Полесье 
105 2012 
Содержание годичного тренировочного цикла мужского 
состава национальной команды Республики Беларусь в гребле 
на каноэ 
148 2016 
Создание условий для обеспечения сохранности и укрепления 
здоровья студентов Полесского государственного 
университета 
107 2012 
Спиральная гимнастика как средство профилактики 
заболеваний позвоночника у человека 
90 2010 
Спортивное ориентирование в условиях средней 
общеобразовательной школы   
22 2012 
Стратегические направления устойчивого развития туризма в 6 2016 
П
ле
сГ
У
~ 66 ~ 
 
культурно-туристской зоне «Пинское Полесье» 
Структура и содержание годичного тренировочного цикла 
мужского основного и молодежного составов национальной 
команды Республики Беларусь в гребле на байдарках 
38 2015 
Структура личностных мотиваций городского населения к 
занятиям оздоровительным катанием на коньках 
75 2009 
Структура личностных мотиваций к занятиям 
оздоровительным катанием на коньках 
85 2010 
Структура тренировочного процесса белорусских гребцов на 
байдарках 
153 2017 
Структурные основы развития выносливости и уровень 
развития работоспособности организма в процессе занятий 
циклическими видами спорта 
26 2013 
 
Т 
  
Тотальные размеры тела высококвалифицированных гребцов 
на байдарках и каноэ, выступающих на различных 
соревновательных дистанциях 
48 2017 
Туризм 10 2010 
Туристские возможности Брестской области: перспективы и 
проблемы 
86 2010 
Туристический потенциал Белорусского Полесья (Брестский 
регион) 
111 2013 
Туристический слет в летнем оздоровительном лагере 16 2007 
Туристско-рекреационный потенциал Брестского региона 112 2013 
Туристско-рекреационный потенциал Брестской области 
Республики Беларусь 
2 2015 
Туристско-рекреационный потенциал Брестской области 
Республики Беларусь 
137 2015 
 
У 
  
Уровень физической работоспособности студенческой 
молодежи Пинска 
113 2013 
 
Ф 
  
Физиологические основы моделирования нагрузки в годичном 
тренировочном цикле высококвалифицированных гребцов на 
байдарках и каноэ 
41 2016 
Физическая культура в летнем оздоровительном лагере как 
связующее звено непрерывного процесса физического 
воспитания школьников 
51 1999 
Физическое воспитание в ССУЗах г. Пинска и динамика 
функционального состояния  учащихся за период обучения 
87 2010 
По
ле
ГУ
~ 67 ~ 
 
Физическое воспитание учащихся в ссузах г. Пинска 79 2010 
Физкультурно-спортивная деятельность на этапе спортивного 
отбора с учётом типа телосложения 
121 2014 
Физкультурно-спортивная деятельность студентов: состояние 
и перспективы 
133 2015 
Физкультурно-спортивная деятельность студентов с учётом 
типа телосложения 
124 2015 
Х   
Холотропное дыхание в комплексе средств оздоровительной 
физической культуры 
89 2010 
Ч   
Час физической культуры в летнем пионерском лагере 50 1990 
Час физической культуры в летнем оздоровительном лагере 58 2004 
 
Э 
  
Экономико-географическая характеристика Полесского 
региона Республики Беларусь 
3 2015 
Экономико-географическая характеристика Полесского 
региона Республики Беларусь 
138 2015 
Экспериментальное выращивание посадочного материала 
голубой тиляпии 
136 2015 
Экспериментальное выращивание посадочного материала 
голубой тиляпии (Oreochromisaureus Steindacher)41 
5 2015 
Экспертная оценка физического воспитания и эффективности 
пребывания школьников в пионерском лагере 
13 1990 
   
   
Analiza potencjalu turystycznego regionu Brzeskiego Republiki 
Bialorus 
122 2014 
   
   
   
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
По
ле
сГ
У
~ 68 ~ 
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